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Antenatal care adalah pelayanan preventif yang diberikan oleh tenaga kesehatan berupa 
pemeriksaan kehamilan sesuai dengan standar pelayanan antenatal untuk menyelamatkan ibu dan bayi 
dalam kehamilan, persalinan dan nifas. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas ANC yang 
diterima ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas Togo-togo tahun 2016 berdasarkan variabel 
tekanan darah, berat badan, lingkar lengan atas (LiLA), tinggi fundus uteri (TFU), presentasi janin, 
detak jantung janin (DJJ), pemeriksaan Hb dan golongan darah. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dengan pendekatan observasional dengan teknik accidental sampling sebanyak 70 ibu 
hamil. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berkunjung pada saat penelitian. Analisis 
data dengan menggunakan analisis univariat untuk melihat gambaran distribusi frekuensi setiap 
variabel. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan ANC pada ibu hamil yang diukur tekanan darah 
dan berat badannya pada setiap trimester sebesar 100%, LiLA trimester I sebesar 100%, TFU pada 
trimester II sebesar 97,1% dan trimester III sebesar 95,0%, presentasi janin pada trimester II dan III 
sebesar 100%, DJJ pada trimester II sebesar 97,1% dan trimester III sebesar 100%, pemeriksaan Hb 
pada trimester I dan III sebesar 0%, dan pemeriksaan golongan darah pada trimester I sebesar 0%. 
Kesimpulannya adalah kualitas ANC di Puskesmas Togo-togo pada trimester II dan III sudah 
tergolong kualitas baik. 
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ABSTRACT 
Antenatal care is preventive facility which is provided in primary healthcare facilities such as 
examination and monitoring of pregnancy following standardized antenatal services to avoid risks 
during pregnancy and childbirth. This research aims to analize the quality of ANC received by 
pregnant women who have visited the primary healthcare facilitiy of Togo-togo in 2016 based on 
variables of blood pressure, weight, arm circumference, symphysis-fundal height (SFH), fetal 
presentation, Fetal Heart Rate (FHR), Hemoglobin (Hb) and blood type examination. This research 
uses descriptive method with observational approach with accidental sampling technique aimed to 70 
pregnant women. The data samples using on this research are the pregnant women who have visited 
during this research. Data was analized by using univariate analysis to see the whole frequency 
distribution of each variables. The results show ANC in pregnant women that measured their blood 
pressure and weight on each trimester were 100%, arm circumference was 100%,  SFH in trimester II 
and III was separately 97,1% and 95,0%, fetal presentation at trimester II and III were 100%, FHR in 
trimester II and III was separately 97,1% and 100%, Hb examination in trimester I and III were 0%, 
and blood type check in trimester I was 0%.The conclusion is the quality of the ANC at the health 
center Togo-togo trimester II and III have been classified as good quality. 
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